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摘 要 
I 
摘 要 
改革开放以来，人民对医疗服务水平的需求在不断提高。虽然医疗卫生事业
在近年来也取得了长足进步，但在大医院看病，特别是三甲以上医院看病，大流
量的门诊患者给医院造成了巨大的压力。这主要是由于医疗资源分布不均，群众
不管大病小病都盲目往大医院跑，因此到了医院，就诊过程普遍存在“三长一短”
的现象。而在解决这个问题上，预约挂号是一个有效的解决方式和途径。 
但这些预约挂号只是在单个医疗机构范围内开展，对于在整个区域（市级）
范围内市民的预约，通常会碰到没有全市统一的预约电话、没有统一的网站、没
有统一的预约服务评价体系、没有统一的专家资源调配等问题。 
本文针对目前单个医疗机构门诊预约存在的问题，提出在整个区域（市级）
范围内，建立统一的区域医疗门诊预约系统。涵盖了建设统一的电话预约、统一
的网站预约、统一的预约服务评价、统一提供第三方接口预约等几大功能，重点
解决电话预约、网站预约、预约服务评价等几大突出的需求及问题。 
本系统采用.NET 平台的 C#语言来进行开发，采用了 ASP.NET MVC4.0 的软
件架构，数据库采用 ORACLE 11g，前台框架采用 Jquery 与 KISSY 混合辅助前
端开发，开发工具采用 Visual Studio 2012(.NET 4.0)。 
经过本系统的研发实施，可以有效提升区域内医疗门诊预约服务的水平，明
显改善区域内预约难、看病难、排队长的问题。 
 
关键词：医院；门诊预约；ASP.NET 
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II 
Abstract 
After the reform and opening up, The people's demand for medical service level 
is also increasing. Although medical and health undertakings in recent years has made 
considerable progress, but in large hospitals, especially the top three hospitals, a lot of 
patients to the hospital caused tremendous pressure. This is mainly due to the uneven 
distribution of medical resources masses, No serious illness patients all run to the 
large hospital. Therefore, to the hospital, treatment process existence of "three long 
and one short" problems. And in solving on this issue, the appointment registration is 
an effective way to solve the problem. 
But these resevation are carried out within single hospital, for the entire area 
(city) in the public's reservation, there is usually no city unified reservation phone, 
there is no unified website, there is no unified reservation service system, there is no 
uniform expert resource allocation and other issues. 
This thesis is in view of the present medical establishment outpatient reservation 
system business requirement and the existing problems, put forward to establish a 
unified regional outpatient reservation system within the scope of the whole area. It 
covers several big functions, such as the construction of a unified telephone 
reservation, website to make reservation, providing third-party interface to make an 
appointment and so on. It focuses on solving several big needs and problems, such as 
telephone reservation, website reservation, service commnet. 
This system adopts .net framework platform of Microsoft and c # language to 
develop. ASP.NET MVC4.0 software architecture is adopted,Database using Oracle. 
the front desk framework users the Jquery mixed with KISSY auxiliary front-end 
development. The development tools use Visual Studio 2012 (.net 4.0). 
Through the research and development of this system, regional outpatient 
reservation service level can be effectively promoted.The problem of making  
reservation and queuing can also be significantly improved. 
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第一章 绪 论 
1 
第一章 绪 论 
1.1 课题研究背景及意义 
改革开放以来，人民对医疗服务水平的需求在不断提高。虽然医疗卫生事业
在近年来也取得了长足进步，但在大医院看病，特别是三级甲等以上医院看病，
大流量的门诊患者给医院造成了巨大的压力。这主要是由于医疗资源分布不均，
群众不管大病小病都盲目往大医院跑，因此到了医院，就诊过程普遍存在“三长
一短”的现象。在这个问题上，预约挂号是一个有效的解决方式和途径。预约挂
号，它是指患者提前一段时间预约某日、某时到某医生处看病就医[1]。因此，开
展预约就诊，是医疗机构解决挂号时间长的重要解决办法，它在缩短看病流程，
节约患者时间上起到了非常有效的作用。 
目前在全国多数区域范围内的主要综合性医院（三甲）都建设有院内的预约
挂号系统，开展的预约方式有网络预约、电话预约、自助机预约、门诊医生工作
站预约等等，多种的预约方式在一定程度上优化了门诊挂号及就诊流程，缩短了
病人诊疗过程中的排队候诊时间。 
但上述预约只是在单个医疗机构范围内开展，对于在整个区域（市级）范围
内市民的预约需求，通常会存在以下问题： 
1、没有全区域范围内统一的预约电话专线，各医院独立提供自己的电话号
码，不便于市民使用。 
2、当某院的专家无法满足患者预约需求时，无法快捷方便推荐其他医院的
专家资源。 
3、预约资源无法充分使用，有些医院的专家供不应求，有些医院可能有大
量剩余资源，无法合理分流病人。 
4、各医院的预约服务水平高低有差距，难于全面提高。 
5、没有统一的预约服务评价体系，医院的预约服务、就诊流程、就诊环境
难于改善。 
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为解决上述问题，本文提出了“统一就诊预约”的方法。该方法的思路是，
在区域（市级）内各医院实现全预约的基础上，利用区域卫生信息平台[2]，利用
居民健康卡作为身份识别[3]，通过在区域（市级）范围内进行统一的门诊预约系
统建设，实现全区域（市级）内所有医疗机构门诊预约的集中化、统一化管理，
包括建立统一的专家资源数据中心、建立统一的预约流程、统一的预约途径、统
一的电话预约和客户服务中心。统一的门诊预约系统将为广大市民提供及时最优
化择医的便捷服务，配套建设统一的服务评价体系[4]，减少各医院预约服务水平
差距，提高医院资源的利用率，同时也有利于探索区域性预约挂号的运营模式。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 国外门诊预约情况 
在欧美各国，医疗体制与我国有所不同，因此在预约看病或就医流程方面是
有所差异的，表现如下： 
首先，美国的医疗机构分为四种类型：专科医院、综合性医院、门诊医院及
医生私人诊所。无论哪种类型的医疗机构，看病都必须先通过电话预约。哪怕是
第一次看门诊，市民也得打电话给医生预约。在国外就医预约已经是必然的事情
[5]。 
其次，医院和医生之间并非是简单雇佣关系，医生能够多点执业。并且多数
的欧美家庭都是拥有私人家庭医生，当市民需要就诊看病时，一般都是先与家庭
医生预约。除非急诊，一般没有人会直接到医院就诊，医院一般也不会接待没有
预约的病人。 
一般来说病人在欧美遵照如下的就医流程： 
1、病人先与家庭医生的诊所或医院进行预约，确定诊疗时间。预约的方式
可以用电话、电子邮件的方式进行。若有网站预约，则家庭医生会以电子邮件
的方式和患者确定时间。 
2、在家庭医生处得到基础诊疗服务。就诊结束后，如果病情需要，家庭医
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